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Mu isti ha i rioisten 
toimintakyvyn harjoittaminen 
DEMENTIAA SAIRASTAVILLA ikaihmisilla on kohonnu.t riski 
toimintakyvyn heikkenemiseen ja sairaalahoitoon. 
Siksi tarvitaan keinoja heidan kotona selviytymisensa 
edistamiseen. 
Tassa tutkimuksessa selvitettiin yli kolme kuukautta 
kestavan koti- tai terveyskeskustyyppisen harjoittelun 
vaikutuksia toimintakykyyn, kaatumisriskiin ja sairaala­
hoidon tarpeeseen. 
Analyysiin valikoitui seitseman satunnaistettua, 
kontrolloitua tutkimusta, joissa oli yhteensa 945 koe­
henkiloa. Harjoitusohjelmiin osallistui yhteensa 306 
henkiloa. He olivat 74-82-vuotiaita ja heidan MMSE­
testinsa (Mini Mental State Examination) tulos vaihte­
li valilla 13-27. 
HARJOITTELUJAKSOJEN PITUUDET olivat 4-12 kuukaut-
ta ja ne sisalsivat muun muassa venyttelya ja voima-, 
tasapaino- tai aerobista harjoittelua. Kukin harjoittelu­
kerta kesti 15-90 minuuttia sisaltaen alku- ja loppuver­
ryttelyn. 
Toimintakykya arvioitiin ICF n mukaisesti joko pai­
vittaisissa toiminnoissa (mm. peseytyminen, pukeu­
tuminen, ruokailu) tai instrumentaalisissa paivittaisissa 
toiminnoissa (mm. ostosten tekeminen, siivous, kulku­
neuvojen kaytto) Muita mitattavia muuttujia olivat ta­
sapaino, kavelynopeus ja kavelyn kesto. 
Osassa tutkimuksista saatiin heikkoa nayttoa har­
joittelun positiivisista vaikutuksista seka paivittaisiin 
etta instumentaalisiin paivittaisiin toimintoihin. Tasa­
painon parantumisesta saatiin kohtalaista nayttoa. 
Kahdessa tutkimuksessa havaittiin noin 30 prosentin 
vahennys kaatumisissa. Valituissa tutkimuksissa ei pys­
tytty osoittamaan, etta harjoittelulla olisi vaikutusta sai­
raalahoidon tarpeeseen. 
Tutkimus antoi positiivista nayttoa muistisairaiden 
ihmisten kotona selviytymisen kehittamiseen. • 
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